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ABSTRAKSI 
 
 Surabaya merupakan kota yang sedang berkembang, kejenuhan akan rutinitas 
pekerjaan menurut adanya suatu sarana yang dapat menghibur dan memenuhi semua 
kebutuhan manusia, maka didirikanlah pusat perbelanjaan / mall didaerah Surabaya. Dari 
sekian banyak pusat perbelanjaan / mall tidak adanya menyajikan kesenangan dalam 
berbelanja dengan hiburan yang menyenangkan. 
 Pusat Perdagangan Elektronik adalah suatu wadah yang dapat menampung segala 
kegiatan jual beli alat elektronik dan perbaikan peralatan elektronik dengan penyajian dan 
bentuk yang berbeda-beda dari pusat Perbelanjaan yang sudah ada sebelumnya dikota 
Surabaya. 
 Pusat Elektronik di Surabaya adalah suatu yang menampung semua kegiatan 
purna-jual dan perbaikan peralatan elektronik. Peralatan-peralatan elektronik terbagi 
menjadi 4 golongan, 1. peralatan elektronik untuk kebutuhan rumah tangga, 2. Peralatan 
elektronik untuk peralatan perkantor dan pendidikan, 3. Peralatan elektronik untuk sarana 
komunikasi, dan yang golongan ke 4. Peralatan elektronik untuk pekerjaan yang 
menyangkut hidup orang banyak. Dari keempat golongan peralatan elektronik tersebut 
ditempatkan sesuai dengan kategori golongan dan pemberian suasana pada tiap-tiap 
kegiatan yang berbeda. Diharapkan dari tampilan bangunan dibuat semenarik mungkin 
sehingga berbeda dengan pusat perbelanjaan yang ada di Surabaya sebelumnya. Pemilihan 
lokasi dilihat dari kegunaan wilayah yang dikhususkan  sebagai area perdagangan serta 
dekat dengan perumahan dan perkantoran, wilayah surabaya timur masih banyak terdapat 
lahan kosong dan juga pemerataan wilayah dan kemajuan wilayah pada tahun ini di 
focuskan pada area Surabaya timur yang diperuntukkan untuk kawasan perumahan, 
perdagangan, serta pendidikan. 
 Tema dan konsep yang akan ditampilkan oleh Pusat Perdagangan Elektronik di 
Surabaya haruslah menjadi suatu icon, karena daerah Surabaya Timur sedang mengalami 
proses perkembangan untuk lebih maju. Poin’t of View adalah memberikan sesuatu yang 
baru baik dalam tampilan bentuk, eksterior atupun interior bangunan pusat purna jual 
peralatan elektronik sebelumnya di kawasan Surabaya, serta dalam tampilan mengusung 
bangunan smart building (bangunan pintar). 
Kata Kunci : Latar Belakang, Pusat Elektronik, Wilayah, Tema dan Konsep. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 Pada era globalisasi. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan 
dan teknologi, berkembang pula kebutuhan akan sarana atau peralatan guna 
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dari peralatan hidup yang sederhana 
sampai yang mutakhir dituntut untuk dapat dipergunakan secara cepat, efisien, 
serta lengkap dalam memenuhi kebutuhan manusia. Peralatan dengan teknologi 
modern terwujud dalam peralatan elektronik. Pada era ini peralatan teknologi 
merupakan hal yang tidak bisa di tolak oleh setiap negara di seluruh dunia 
termasuk di negara Indonesia sendiri, dimana pengaruhnya dalam membantu 
aktifitas manusia sangat dibutuhkan keberadaannya,  baik peralatan elektronik 
dalam kebutuhan rumah tangga, perkantoran, sarana media, dan telekomunikasi. 
Bahkan peralatan elektronik pada saat ini telah memberikan dampak besar dan 
telah menjadi gaya hidup (life syle) masyarakat modern. 
 Maka dari itu di kawasan Indonesia bagian Timur khususnya di kota 
Surabaya  seharusnya memiliki sebuah fasilitas pusat perdagangan elektronik 
yang dapat menampung segala kebutuhan masyarakat yang memfokuskan pada 
penjualan serta pameran peralatan elektronik terbaru. Di Surabaya sendiri animo 
masyarakat akan kebutuhan peralatan elektronik dari tahun ke tahun makin 
meningkat. Hal ini dapat kita lihat dari tabel data yang dikeluarkan Badan 
Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Surabaya (Bapetikom Surabaya) 
dalam kurun waktu 4 tahun terakhir antara tahun 2000-2004. 
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Tabel 1.1 Data penjualan produk alat-alat elektronik di Surabaya 
Tahun Jumlah/Tahun 
2000 454.236 
2001 568.126 
2002 768.456 
2003 1.869.569 
2004 2.135.249 
Sumber Badan Pengelola Teknologi dan Komunikasi Surabaya (Bapetikom Surabaya). 
 Animo masyarakat Surabaya akan kebutuhan elektronik khususnya 
peralatan elektronik untuk aktifitas rumah tangga, perkantoran dan pendidikan, 
telekomunikasi, serta peralatan elektronik tercanggih mengalami kenaikan yang 
signifikan dari tahun ke tahun ini bisa dilihat dari gambar grafik yang terdata di 
Badan Pengelola Teknologi dan Komunikasi Surabaya antara tahun 2001 sampai 
2006. 
Gambar 1.1. Grafik pertumbuhan dan perkembangan peralatan elektronik di Surabaya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosentase  
Tahun  
 
 
 
 
Sumber : Badan Pengelola Teknologi dan Komunikasi Surabaya (Bapetikom Surabaya) 
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 Dengan mencermati dan melihat dari data diatas, tabel 1.1. dan grafik 
gambar 1.1. bisa dilihat bahwa kebutuhan masyarakat Surabaya akan peralatan 
elektronik baik peralatan elektronik untuk rumah tangga, perkantoran dan 
pendidikan, telekomunikasi dan media elektronik sangat tinggi. Maka dari itu 
diperlukan sebuah pusat perdagangan elektronik yang representatif untuk dapat 
menampung semua aktifitas baik itu penjualan-pembelian produk, dan pameran 
produk peralatan elektronik terbaru itu sendiri. 
 
1.2 Maksud dan Tujuan 
 Maksud didirikannya Pusat Perdagangan Elektronik di Surabaya : 
1. Menyediakan suatu tempat melayani kebutuhan konsumen akan 
peralatan elektronik. 
2. Memberikan pelayanan purna jual maupun perbaikan peralatan 
elektronik. 
3. Untuk menghadirkan suatu bangunan yang nantinya akan dapat 
menjadi icon perdagangan peralatan elektronik yang baru selain yang 
sudah ada sebelumnya di kawasan Surabaya. 
 Tujuan didirikannya Pusat perdagangan Elektronik di Surabaya : 
1. Memberikan kemudahan untuk memperoleh peralatan elektronik. 
2. Memberikan informasi tentang perkembangan teknologielektronika 
kepada masyarakat umum secara langsung.  
 
1.3 Lingkup Perancangan 
 Ruang lingkup perencanaan Pusat Perdagangan Elektronik di Surabaya 
dapat menjadi sebuah wadah yang menitik beratkan pada perencanaan bangunan 
beserta fasilitas penunjangnya sehingga pada nantinya bisa memenuhi kebutuhan 
masyarakat umum. Dilihat dari fungsi utama Pusat Perdagangan Elektronik di 
Surabaya ini, maka ruang lingkup perencanaan yang ingin dicapai meliputi 
fasilitas penjualan-pembelian produk, pameran produk, dan perawatan/service 
peralatan elektronik itu sendiri. 
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1.4 Metode Perancangan 
1. Pengumpulan Data. 
a. Survey lapangan. 
 Melakukan survey lokasi site yang dipilih dengan pengamatan terhadap 
karakteristik site menyangkut batasan, kendala dan potensi dalam site dan 
memperhatikan peraturan-peraturan pemerintah yang ada kaitannya dengan Garis 
Sepadan Bangunan, Flour Aarea Ratio, Koefisien Dasar Bangunan. 
 
 
b. Studi objek/studi kasus. 
Mengumpulkan referensi tentang objek yang terkait yang didapat dari 
studi literatur (buku, internet, majalah, koran, dll) dan juga studi kasus objek yang 
serupa. 
c. Studi obyek produk peralatan elektronik 
 Mencari data mengenai ukuran dan spesifikasi peralatan alat elektronik 
apa saja yang nantinya untuk diperdagangkan di Pusat Perdagangan Elektronik 
ini. 
2. Kompilasi + analisa Data. 
 Data-data yang telah terkumpul kemudian disusun, dievaluasi, dan 
hasilnya nanti dijadikan pedoman dalam perencanaan yang  disesuaikan dengan 
teori-teori arsitektur, prinsip-prinsip arsitektur, azas-azas arsitektur sehingga 
menjadi konsep perancangan. 
3. Penyusunan Konsep Perancangan. 
 Solusi-solusi perancangan yang ada diterapkan dalam suatu ide bentuk 
perancangan itu sendiri yang meliputi ide dan gagasan perancangan yang akan 
diaplikasikan kedalam bentukan. 
4. Pengembangan Perancangan./ Ide Gagasan 
 Bentukan akhir dari sebuah konsep perancangan yang siap untuk 
diaplikasikan kedalam site perancangan. 
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Gambar 1.2 Diagram Proses Sistematika Perancangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber :Analisis Penulis 
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1.5 Sistematika Laporan 
 Untuk memperjelas pembahasan Pusat Perdagangan Elektronik ini, 
maka dibuat sistematika penulisan yang disusun mulai dari bagian umum, ke 
bagian yang khusus, dimana penyusunannya dibagi atas beberapa bab sesuai 
dengan pembahasannya. 
 
BAB I  PENDAHULUAN 
Pada bagian ini menjabarkan mengenai latar belakang proyek secara 
garis besar dan tinjauan terhadap Pusat Perdagangan Elektronik di 
Surabaya yang merupakan bidang perdagangan dalam skala bisnis 
regional. Selain itu juga di jelaskan tentang maksud dan tujuan dari 
perencanaan dan perancangan, ruang lingkup perancangan dalam 
proyek, metode perancangan yang digunakan dalam proyek, serta 
sistematika laporan. 
 
BAB II  TINJAUAN OBYEK PERANCANGAN 
 Tinjauan Umum  
 Membahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan dan 
perancangan pada Pusat Komputer dan Telepon Seluler di Surabaya ini, meliputi : 
pengertian judul, studi perancangan sejenis, persyaratan pokok perancangan dan 
kepemilikan perancangan. 
 Tinjauan Khusus 
 Membahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan perencanaan dan 
perancangan pada Pusat Komputer dan Telepon Seluler di Surabaya ini, meliputi : 
batasan dan asumsi, lingkup pelayanan, aktifitas dan kebutuhan ruang, serta 
pengelompokan ruang. 
 
BAB III  TINJAUAN LOKASI PERANCANGAN 
 Pada bagian ini menjabarkan tentang fisik lokasi proyek Pusat 
Perdagangan Elektronik di Surabaya, aksebilitas yang dicapai, potensi bangunan 
sekitar lokasi proyek, dan infrastruktur kota. 
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BAB IV  ANALISA PERANCANGAN 
 Pada bagian ini menjabarkan tentang teori pendekatan yang akan 
digunakan dalam menyelesaikan rancangan proyek Pusat Komputer dan Telepon 
Seluler di Surabaya. 
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